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D T QN O D @ M  I N T Q M@ K  N E  B T KS T Q@ K  RS T C H D R       	

3UCH AN ALLEGORY OF PROXIMITY IS AT THE CORE OF A MODEL OF CULTURAL STUDIES 
PRACTICE THAT -ORRIS REGARDS AS THE @DISTINCTIVE EMPHASIS OF THE BOOK ITS 
DEMONSTRATION OF THE @VALUE OF TRANSLATION BOTH FOR MEDIA PRACTITIONERS 
AND THEIR CRITICS 
2ESITUATING THESE ESSAYS IN THE ACADEMIC CONTEXT OF  DOES ENABLE 
THEM TO RESONATE IN NEW WAYS THAT ARE SIMPLY USEFUL &OR ME HOWEVER 
COMING BACK TO MOST OF THESE ESSAYS THERE IS ANOTHER GREAT BENEFIT THEY 
REMIND ME OF JUST HOW MUCH CAN BE ACHIEVED BY THE EXPERT USE OF THE 
TOOLS OF CULTURAL STUDIES ENGAGING WITH SUCH VARIED MODES OF TEXTUALITY 
AND SUCH CONTINGENT FORMS OF  IDENTITY WHILE MAINTAINING SUCH A CLEAR 
FOCUS ON THE CULTURAL POLITICS OF BOTH
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